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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja perusahaan dari tahun 2012-
2015 melalui hasil analisis rasio keuangan  yang meliputi rasio likuiditas dan rasio 
profitabilitas. Kinerja perusahaan dinilai dengan menggunakan perhitungan 
analisis rasio keuangan yang membandingkan antar pos-pos yang terkait dalam 
neraca dan laporan laba-rugi. 
 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder berupa laporan 
keuangan tahunan periode 2012-2015. Laporan keuangan tersebut adalah milik 
perusahaan-perusahaan sektor semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
yaitu PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk dan PT. Semen Baturaja Tbk. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk setiap rasio yang 
digunakan. 
 Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa kinerja PT. Semen Baturaja 
Tbk memiliki kinerja yang cukup baik meskipun di setiap tahun rasio yang 
dihasilkan sedikit menurun namun di tahun 2015 rasio meningkat secara 
signifikan. Namun secara keseluruhan kinerja PT. Semen Baturaja Tbk sudah 
cukup baik jika dilihat dari tingkat persentase rasio likuiditas dan tingkat 
persentasi Profitabilitas setiap tahunnya meskipun tidak berbeda jauh dengan PT. 
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk namun kinerja keuangan PT. Semen Baturaja 
Tbk masih lebih tinggi dari pada kinerja keuangan PT.Indocement Tunggal 
Prakarsa Tbk. 
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ABSTRACT 
This study aims to determine the performance of the company from 2012-2015 
through the analysis of financial ratios that include liquidity ratios and 
profitability ratios. Company performance is assessed by using financial ratio 
analysis calculations that compare between related items in the balance sheet and 
income statement. 
 In this study, the authors use secondary data in the form of annual 
financial statements for the period 2012-2015. These financial statements belong 
to the cement sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI), 
namely PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk and PT. Semen Baturaja Tbk. 
Data analysis technique used is descriptive analysis for each ratio used. 
 The result of descriptive analysis shows that the performance of PT. 
Semen Baturaja Tbk has a good performance although in every year the ratio is 
slightly decreased but in 2015 the ratio increased significantly. But overall the 
performance of PT. Semen Baturaja Tbk is good enough when viewed from the 
percentage ratio of liquidity and percentage level Profitability every year 
although not much different with PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk but the 
financial performance of PT. Semen Baturaja Tbk is still higher than the financial 
performance of PT.Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 
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